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Как самый важный и традиционный вид информации, пресса играет 
важную роль в развитии общества. В публицистическом стиле реализуются две 
важнейшие функции языка – функция воздействия и информативная функция, 
взаимодействие которых и составляет его специфику. Язык публикаций прессы 
– язык точный, содержательный, образный и общедоступный. С развитием 
общества и появлением новых потребностей у читателей, реализация другой 
функции прессы– развлекательной - становится более заметной.  
Различные изменения в обществе в первую очередь отражаются в 
публикациях прессы, которые являются самым активным видом СМИ. Именно 
поэтому исследование языка прессы имеет практическое значение не только для 
изучения русского языка, но и для понимания российской культуры, истории и 
философии. 
Прессу изучают не только в России. В Китае изучать российскую прессу 
начали тоже довольно давно. В данной работе мы стремимся обобщить 
имеющиеся итоги исследования языка прессы в аспекте ее жанровой 
характеристики. В российской прессе традиционно принято выделять три 
основных вида жанров – это информационные жанры, аналитические жанры, и 
художественно-публицистические жанры. Каждой группе жанров характерны 
свои типичные черты. Но с изменениям политико-экономической ситуации в 
стране и влиянием внешнего мира, происходят различные очевидные изменения, 
отражающиеся в текстах прессы: изменение распространения разных видов 
жанров; появление новых видов жанров; тенденции к стиранию границ между 
разными жанрами. Причины, обусловливающие данные изменения, - как 
лингвистические, так и эксталингвистические, в том числе 
политико-экономические факторы оказывают особенное заметное влияние на 
язык прессы. Эти изменения, на наш взгляд, оказывают как положительное, так 















В данной работе используются методы сопоставления   и 
иллюстрирования, в первую очередь с макроскопического аспекта 
рассматриваются черты жанров публикаций современной российской прессы, 
затем с микроскопического аспекта с помощи языковых примеров, выбранных 
из журнала 《Огонёк》, конкретно анализируются примеры воплощения этих черт. 
Так, в работе проиллюстрированы процессы: оживление историзмов и 
неологизмов; рост частотности употребления иноязычных слов; тенденция к 
употреблению аббревиатур; активизация жаргонизмов в 
газетной-пуюблицистической речи. Затронуты также особенности употребления 
средств выразительности в современных публикациях прессы, как употреблене 
перифраза, метафоры, посредственной иронии и имитации и особенность стиля 
речи. В заключении авторы анализируют факторы, оказывающие положительное 
и отрицательное влияние на развитие русского языка и на общество в целом. 
Дальнейший путь развития современной российской прессы автор данной 
научной работы связывает с дальнейшим развитием политико-экономической 
ситуации в стране и в мире. Таким образом, динамику жанровой системы 
современной российской прессы авторы данной работы связывают, прежде 
всего, внешними – паралингвистическими факторами. В связи с ее нынешней 
ситуацией, дальнейший путь развития российской прессы – под руководством 
государства, в рамках "управляемой демократии", с помощью повышения 
профессиональной этики журналистов, опираться на реальном положении в 
своей стране, путь к развитию современных СМИ. 
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Введение 
Общеизвестно, что XXI век - век информации, обладание которой 
становится ключом к успеху и процветанию. А в человеческом обществе 
основной источник получения информации - это средства массовой информации 
(СМИ). Как самый традиционный вид СМИ, пресса до сих пор играет заметную 
роль в жизни общества. Изменения в обществе в первую очередь отражаются в 
публикациях прессы. Именно поэтому для тех, кто изучает русский язык, 
исследование прессы приносит огромную пользу. Пресса доставляет нам самый 
новый и богатый лингвистический материал для исследования. С ее помощью у 
нас есть возможность наблюдать за развитием русского языка и переменами  в 
общественной, политико-экономической и культурной жизни россиян. 
Пресса изучается не только в России. В нашей стране начали изучать эту 
сферу изучать давно. Современные научные работы, посвященные языку прессы, 
уделяют внимание, в основном, заголовкам газетных материалов и иноязычной 
лексике в текстах. Китайских ученых занимает, в первую очередь, лексический 
аспект изучения публицистического текста.  
Подобные исследования: Сюй Ци:《Черты языка заголовка современных 
русских газет》; Чжан Вэй:《Языковые черты современных газетных заголовки》; 
Янь Ке:《Аберрантные употребления в языке заголовка русских газет》; Янь Юйбо:
《Примеры гибкого употребления заголовки русских газет》; Лю Цзюань:《Просмотр 
культурного содержания в заголовках русских газет》. Эти тексты анализируют 
заголовки в публикациях прессы как отдельный феномен языка и рассматривают 
культуру общества через язык прессы. Ли Мяо:《О формирование иноязычных 
слов в современном русском языке》; Чжан Хуйсэн:《Измениние и развитие русского 
языка в 90-ых годах》;Хань Ваньчжоу:《Исследование о феномене употребления 
иноязычных слов》，Ван Сяоцзюань:《О внелитературной лексике в современном 
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иноязычные слова и новые категории слова, проявляющие и употребляющиеся в 
языке прессы. 
Актуальность данной диссертационной работы объясняется тем, что язык 
публикаций прессы обладает огромными возможностями и сильнейшим 
влиянием на другие разновидности литературного языка и на общество в целом. 
Сегодня в результате мобильной передачи разнообразной социальной 
информации жанровая система прессы претерпевает серьезные изменения. 
Тенденция к усилению информативности, стремление максимально насытить 
материал сведениями оказывается сильнее желания следовать классическим 
канонам публицистических и художественно-публицистических жанров. 
Именно эта тенденция ведет к разрушению жанровых канонов. На этом фоне 
особенности текстов информационных жанров - главнейшего носителя 
оперативной информации - требуют всестороннего исследования не только в 
лексическом плане, но и в стилистическом аспекте.  
    В результате данного исследования планируется решить две основные 
задачи: во-первых, используя способы сопоставления и иллюстрирования, 
попытаться всесторонне рассмотреть характеристики жанров современной 
русской прессы. Во-вторых, вспоминая и осмысливая ход развития 
современного русского языка и российской прессы с позиции сегодняшней 
ситуации, прогнозировать путь развития российской прессы в будущем. 
Практическая значимость и ценность исследования заключается в том, что 
данная работа систематично и конкретно рассматривает изменения жанровых 
характеристик публикаций современной русской прессы, что делает результаты 
работы удобными для использования в учебном процессе, затрагивающем язык 
современных российских СМИ. Разработанная нами методика анализа может 
быть полезна при составлении учебных пособий и практикумов. Теоретическая 
и практическая ценность работы просматривается также в том, что 
исследование может быть использовано для изучения не только современного 
русского языка, но и различных аспектов российской жизни, понимания ее 
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Научная новизна работы состоит в том, что исследование, на основе 
анализа изменений и черт жанров прессы, вскрывает тенденции развития языка 
российской прессы и русского языка в целом.  
Практический материал для проведения исследования особенностей 
современных публикаций российской прессы все взят из журнала 《Огонек》. 
Выбор издания представляется обоснованным, так как журнал является одним 
из массовых популярных периодических изданий России, имеющих широкий 
круг читателя и давнюю историю. Журнал《Огонёк》 как один из самых старых и 
традиционных периодических изданий в России, до сих пор пользуется 
широкой популярностью в России. Путь его развития всесторонне отражает 
изменения в российском обществе. Исследование опирается на  практический 
материал журнала 《Огонёк》 , изменяющийся в ходе развития общества и 
иллюстрирующий основные черты, характерные российской прессе в разные 
исторические периоды. 
Методы исследования, примененные в данной работе: метод сопоставления, 
статистический анализ, метод описания и метод индукции. Основным методом 
исследования является классификационное описание языкового материала, 
собранного в результате наблюдения. Особая роль в работе отводится 
сопоставительному методу. При обработке материала как вспомогательные 
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ГлаваⅠ Теоретические основы исследования жанров 
российской прессы 
1.1 О российской прессе 
Говоря о публицистическом стиле речи, нельзя обойти вниманием 
материалы прессы, которая является одним из самых массовых средств 
коммуникации, то есть общения. В современном обществе пресса со своими 
типичными функциями играет очень важную роль. 
В соответствии с тематикой данного исследования, необходимо в самом 
начале определить, что такое пресса, в чем ее особенность, какие именно 
функции она играет в обществе. 
1.1.1 Определение прессы 
    Приведем несколько определений основных типов прессы, 
распространенных в современной России – газеты и журнала. 
Газета - это периодическое издание в виде больших листов, выходящее под 
постоянным названием, обычно ежедневное, посвященное событиям текущей 
политической и общественной жизни. (Новый русско-китайский словарь, 
2002,146) 
Журнал – это периодическое издание, в виде книжки, содержащей статьи 
или художественные произведения разных авторов, а также отдельная 
книжка такого издания. (Новый русско-китайский словарь, 2002,243) 
В современном русском языке понятие прессы, как периодической 
массовой печати, включает в себя и газеты, и журналы. Пресса - это более 
широкое понятие, иными словами, общее название периодической печати.  
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синоним понятию “журналистика”. В процессе данного исследования, в данной 
работе принято понятие прессы в его основном значении – периодические 
массовые издания (газеты и журналы). 
По сравнению с другими видами средства массовой информации, 
особенности прессы состоят в следующем: 
а. Мобильность: газеты и журналы можно читать как дома, так и в любом 
другом месте. 
б. Общедоступность: пресса предназначена для неопределённого круга лиц, 
читателем ее может стать любой человек. 
в. Периодичность: пресса относится к периодическим изданиям, выходящим в 
свет по установленному издателем графику. По этому признаку массовые 
издания делятся на ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Существуют 
также утренние и вечерние издания, чаще это газеты. 
г. Официальность: многие решения органов власти всех уровней вступают в 
силу только после их официального опубликования в прессе.  
1.1.2  Главные черты языка прессы 
Черты языка прессы соответствуют чертам публицистического стиля речи. 
Как самый популярный вид СМИ, газеты и журналы должны стремиться к 
точности, то есть, более четко передать читателям информацию и выражать свое 
мнение точным, простым языком.  
С другой стороны язык прессы должен быть образным и интересным. 
Стремление к точности не значит потерять своеобразие языка. Скучный, сухой 
язык не действует на читателей. Такая оригинальность и своеобразие 
отражается не только в словах , но также в структуре публикаций и способах  
выражения. 
В-третьих, язык прессы - язык общедоступный, популярный. Это связано с 
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тексты прессы предназначены не для определенного круга людей, а для самой 
широкой читательской категории. В журналистике даже бытует мнение, что 
если статьи понятны только для определенным категориям людей, то это 
неудачи автора-журналиста. 
Еще одна особенность языка прессы – он развивается со временем. Ведь 
различные исторические изменения в первую очередь отражаются в 
общественной коммуникации. Соответственно, язык прессы не может не 
учитывать предпочтений носителей языка, их вкусов, интересов, речевых 
навыков. 
Качеством, отличающим и характеризующим информационные жанры 
публицистики, следует считать и необходимость в привлечении внимания 
читателя: умение усилить уже названный эффект новости, возможность 
находить новый аспект информации об известном, использовать новый способ 
введения информации. 
1.1.3 Основные функции языка прессы 
   В публицистическом стиле реализуются две важнейшие функции языка 
прессы – функция воздействия и информативная функция, взаимодействие 
которых и составляет его специфику.  
Одной из важных функций языка прессы является информация. 
Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих новостях отражается и в 
речевом их воплощении.  
В советском обществе информативная функция всегда рассматривалась 
через призму воздействия. Любая информация была идеологически 
ангажированной: факты, события, явления были значимыми не сами по себе, а 
как средство проведения определенной идеологии. Соответственно, 
информация отличалась высокой степенью недостоверности.  
События начала 1990-х годов привели к качественному изменению облика 
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пропаганду и агитацию трансформировалась. Информация стала более 
доступной и достоверной, однако заявленная средствами массовой 
коммуникации объективность достигнута так и не была. Информацию собирают 
и обрабатывают конкретные люди, она проходит через их сознание, и читатель 
получает её интерпретацию. 
Функция воздействия уходит от одноплановости и императивности. 
Современные средства массовой коммуникации уже не допускают открытой 
пропаганды и агитации, предпочитая действовать завуалированно. Все это 
находит отражение в изменениях реализации оценочности в газетах.  
Современная публицистика становится личностно ориентированной. 
Исследователи отмечают, что на смену старых черт экспрессии из языка прессы: 
императивности, патетичности, лозунговости, порождавших назидательность, 
дидактизм, политическую апеллятивность и отдалявших журналистов от 
читательской аудитории, приходит интимизация изложения, которая вносит в 
повествование дух доверительности, читатель вовлекается в процесс 
сомышления. 
В современности СМИ развивается более свободно, в том числе и пресса. 
Теперь пресса не просто существует ради политиков. Для народа это уже 
становится как интересная сцена, на которой происходят всякие событии. А 
сами читатели, как зрители. А при разработке любого текста журналистами 
начинает в большей мере учитываться фактор адресата, ибо читатели прессы – 
это люди разных возрастов, представители разных статусных групп, разных 
профессий, с неодинаковыми интересами, взглядами, запросами. Тогда газетный 
язык начал обладать третьей функцией – увеселительностью. 
Функция прессы является величиной исторической, периодической. В 
определенном периоде, согласно общим политическим условиям, усиливается 
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1.2. О жанрах российской прессы 
Журналистика тематически неисчерпаема. Появление жанров 
журналистики было обусловлено историческими условиями развития 
журналистики, общественной и политической практикой, теми задачами, 
которые стояли перед каждым поколением публицистов, наконец, насущными 
требованиями того или иного времени.  
1.2.1 Определение жанров в публикациях прессы 
Жанр журналистики – это способ и форма производства публикации 
журналистом. Как отмечают теоретики, причина возникновения жанров – 
практическая потребность общества, требование момента, определенных 
общественно-политических отношений. Сама жизнь диктует определенные 
способы отображения текущей действительности. Использование тех или иных 
жанров определяется в первую очередь общественно-историческими условиями 
жизни. 
Жанр как реальность существует как обязательное качество творческого 
процесса и процесса восприятия. Даже если автор декларативно настроен 
''против жанра'', это не отменяет жанрового измерения в его произведении. 
Жанр определяется совокупностью структурно-композиционных средств, 
особенностями языка и стиля. Каждому жанру свойственен свой объем 
информативности, свой уровень обобщения фактов. 
Понятие жанр происходит от французского слово «genre», что означает в 
дословном переводе – род, вид. Жанр – это форма, в которой читателю (зрителю, 
слушателю) представляется подготовленный материал. 
По толкованию в словаре, жанр - вид художественных произведений, 
характеризующихся теми или иными сюжетными и стилистическими 
признаками. (Новый русско-китайский словарь, 2002,234). Под жанрами в 
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